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Cancu ifihez.
D E B R E C Z E N I NEMZETI SZÍNHÁZ.
Reszler István igazgatása alatti árama
Hétfőn 1864. Október 10=kén 835ÍÍlÍ©t«Bérlét
es utazása.
Vig operette 3 felvonásban Offenbachlók Sraudín és Meineaux után fordította Tarnaá Pál,
í- s n  felvonás: A vándorló zenekar egy 8zemél,rben.
2-dík felvonás: Velencze Parisban és a farsangi fánk a divatárué nőknél. 
8-dik felvonás: Crinolln maűám Kakas nrflval,________________________;___
S Z E M É L T E K :
Dunanan apó — — — Fóitényi. Agata — _ Szakát Rózsa. ; 1 —ső r __ __ — K. Kfementma.Palroklüs, fia — 
TympaHoo —
— — Komaromy. 1-sö ]
2-dik L  -  « ... tenezos3-dik (
— — Ligeti. 2-dik |\ álarezosn# ___ —- Benedekné.— — Chován. . . . . — Hegedűs. 3-dik ) — — Kézsmárki M.
Lesp ingot — — — ■ Reszíer.- - - — Benedek.* : 4-dik ! — — — Újhelyi Maji.




1—ső "Á " —.
2-dik I —. , - •
— Püspöki. 
— Horváth.
; 2-dik | 
3-dik |1 táoezosnö
— — Szakát Rózsa.
— Benedekné.
Leokadb — — — Bokodrné. 3-dik >3lafczos —- ... __ Hegedűs. 4-dik l ' — - — — Kézsmárki M.
y*r™ I««y —
— Chovánné, 4-dik l — v
5-dík r — —
— Márton fi.
— Kiss.
Varr# fteamyok. $ép, és álarezosok.
B e l é p t i  d i j á k :  Páholy: O  frt Támlásszék:* \  frt, 3 0  kr. Földszinti zártszék: J. frt. Földszinti bemenet; 6 0  kr.
Emeleti zársxék: 60 Ü t. Emeleti beménél; 4 0  kr. Karzat: 30 kr. osztrák pénzben. — — — —       .   ■ ■■ ' — " «    ■■■
________________  Jegyek válthatók reggel -9-től 12 óráig, délián 3-lől 5 óráig a szintezi pénztárnál. ______________
Szabad jegyek és földszinti társasjegy a négy vásári nap érvénytelen.
Kezdete 7, vége 9 órakor.
Kedden 1864. Octóber 11-kén e színpadon másodszor:
A Papos vagy a rendszeres féljek. Vígjáték 3 felv.
Tisztelettel jelentem a n. é. közönségnek mintán minden törekvésem hogy a téli idényre kellő jó és a t. ez. közönség igényeinek megfeleld társulatot 
szervezzek, mint drama népszínmű és operai egyénekei szerződtettem, hogy szives pártolásuk kiérdemeljem, a téli idényre bérletet nyitok 18 előadásra. 
Páholy 35 frt. Támlásszék 9 frL Zártszék 8  frt. Mely" kezdődik folyó hó Octóber 17-kén.
A szinlap bérlet téli idényre szinlapokra előfizethetni 1 frt. 50 kr. mely idény kezdődik 1864 Octóber 1-jén és tart 1865-dik év virág vasárnapjáig.
Előfizethetni a pénztárnál és s?iplaposztóknál nyugta átvétele után.
| |  Reszter IkI vAa*A n. é. közönség szives részvétéért esdve tisztelettel
P sfcreeee*  1§IML
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1864
